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ABSTRAK 
 
Kurang   efektifnya   penerapan   pola   asuh  yang   baik   oleh   Ibu   akan 
berdampak negatif pada anak balita. Penerapan pola asuh dapat dipengaruhi oleh 
pekerjaan,  ekonomi,  pendidikan  dan  usia  Ibu.  Usia  Ibu  menentukan  kesiapan dalam 
menjalankan peran pengasuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara usia Ibu dengan pola asuh pada anak balita di RT 10 RW 02 Simorejo Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasinya seluruh Ibu yang memiliki anak balita dan diasuh sendiri sebesar 56 orang, 
sampel diambil menggunakan simple random sampling sebesar 49 responden. Variabel 
independen adalah usia Ibu, variabel dependen adalah pola asuh anak balita, pengumpulan 
data menggunakan menggunakan kuesioner, pengolahan data melalui proses editing, 
scoring, coding, cleaning, tabulating dan dianalisis menggunakan chi-square , tingkat 
kemaknaan α=0,05. 
Hasil penelitian ini didapatkan sebgian besar (69,39%) responden berusia dewasa 
awal dan hampir setengahnya (44,9%) pola asuhnya cukup. Uji statistik diperoleh 
ρ=0,018 (ρ<0,05), maka H0 ditolak artinya terdapat hubungan usia Ibu dengan pola asuh 
pada anak balita di RT 10 RW 02 Simorejo Surabaya. 
Kesimpulan dalam penelitian ini, ada hubungan usia Ibu dengan pola asuh pada 
anak balita, dan diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan konseling mengenai 
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